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ABSTRACT
This document contains the acknowledgements for the work:
Federated Learning in Distributed Medical Databases: Meta-
Analysis of Large-Scale Subcortical Brain Data. We extend
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1.2. The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
(ADNI)
Data used in preparation of this article were obtained from
the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI)
database (adni.loni.usc.edu). As such, the investigators within
the ADNI contributed to the design and implementation of
ADNI and/or provided data but did not participate in analysis
or writing of this report. A complete listing of ADNI inves-
tigators can be found at: http://adni.loni.usc.edu/wp-content/
uploads/how to apply/ADNI Acknowledgement List.pdf
1.3. The Parkinson’s Progression Markers Initiative
(PPMI)
Data used in the preparation of this article were obtained
from the Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI)
database (www.ppmi-info.org/data). For up-to-date informa-
tion on the study, visit www.ppmi-info.org.
PPMI – a public-private partnership – is funded by the
Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research and
funding partners, including [list the full names of all of
the PPMI funding partners found at www.ppmi-info.org/
fundingpartners.
1.4. UK Biobank
This research has been conducted using the UK Biobank Re-
source. Additional information can be found at: https://www.
ukbiobank.ac.uk.
